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Tiene forma circular, como una cereza, y se ubica
especialmente entre los tejidos delgados del cerebro
Se aplicaron 4 cuestionarios a lo largo de
3 años, que midieron depresión, ansiedad,
rasgos de la personalidad y CVRS
El tamaño promedio del aneurisma era de
7 mm. Eso, junto a otras variables de riesgo,
los motivaron a no someterse quirúrjicamente
63 pacientes con un rango de edad entre
32 y 68 años de edad participaron en el
estudio. Más del 80% fueron mujeres
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Un aneurisma cerebral es una protuberancia que se produce en un vaso sanguíneo del cerebro.
Si se rompe puede causar un accidente cerebrovascular hemorrágico y poner en peligro en nuestras vidas
La CVRS se vio afectada en algunos pacientes de acuerdo con su personalidad y sus niveles de
ansiedad, lo cual desmuestra que no todas las personas tienen el mismo impacto frente a este diagnóstico
Este tipo de investigaciones son escasas, pero resultan fundamentales para el desarrollo
de estrategias de asesoramiento psicológico en personas con aneurisma cerebral
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Sin embargo, con acompañamiento médico,
personas con aneurismas pequeños y otras
características específicas pueden vivir con ellos
sin que represente una amenaza significativa
Por eso, investigadores de la U procuraron
determinar los niveles de salud mental y la
calidad de vida relacionada con la salud (CVRS)
de pacientes que decidieron no operarse¡!
